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Conferenţa naţională şi alegerile.
Urmează zile mari. Pe când toată 
ţeara, toate partidele sunt puse în miş­
care şi lucră şi luptă pentru reuşirea 
planurilor lor, s’ar put6 oare, ca noi s6 
stăm In nemişcare, nepăsători şi răci? 
Nu, căci e vorba de drepturile noastre, 
ce trebue s6 le avem şi să ni-le câştigăm.
Eată pentru-ce hotărîrea fruntaşilor 
noştri, de a se ţinfc conferenţa naţională, 
a fost bnnă şi potrivită; eată pentru-ce 
cenchemarea ei a fost binevenită. Prin 
scea?ta s’a împlinit, o dorinţă ferbinte a 
tuturor Românilor, d.î a-’şi vedfc întru­
niţi pe aleşii lor, cari să-’şi spună pă­
rerea şi sC îndrepte pe, o cale bună şi 
potrivită trebile naţionale ale poporului 
românesc.
De aceea vedem cu bucurie, că la 
ştirea despre conchemarea conferenţei au 
tresărit toate inimile româneşti. Dorul de 
fecrn, dorul de luptă s’a deşteptat deodată 
tn toate părţile.
Până acum ne-au sosit cele mai In- 
Ttselitoare veşti de prin Ardeal şi Un­
garii. Fruntaşii poporului nostru au în­
ceput lucrarea lor prin ţeară. Ei au 
chemat in toate cercurile pe alegetorii ro­
mâni la adunări electorale şi precum ni-se 
Testeşte, alegătorii s’au adunat în nu- 
Btr mare.
Aceste adunări sânt de mare în seni­
lita te  pentru noi. în ele s’au ales delegaţii 
pentru conferenţa cea mare din Sibiiu şi
prin aceasta alegatorii iau parte la marea 
lucrare, ce trebue să o desfăşure Românii 
în întreagă ţeara.
De altă parte prin ţinerea lor au 
venit în atingere alegatorii cu fruntaşii 
noştri. Din această atingere, din con- 
slătuirile, ce s’au ţinut ese un lucru bun 
şi folositor pentru naţia noastră. Alegă­
torii ’şi-au câştigat cunoştinţe hotărîte 
despre starea noastră, despre dreptul de 
vot, despre posiţia noastră în faţa alege­
rilor ş. a.
începutul luptei de alegere s’a făcut 
şi mărturisim cu plăcere, că este un bun 
început. Românii de peste tot locul s’au 
mişcat, s’au întrunit în adunări şi acea­
sta ne dovedeşte de uou, că Românul 
în preajma lucrurilor mari, îşi cunoaşte 
chemarea şi ştie sC-’şi fmpliuească da­
torinţa sa naţională.
Astfel, dtipă începutul bun, ce s’a 
făcut, aşteptăm cu Încredere Întrunirea 
conferenţei. Aleşii poporului, delegaţii 
alegătorilor, cari cunosc păsurile şi tre­
buinţele noastre, vor şti s6 afle calea 
cea mai bună, ce trebue s6 o urmăm.
Pe câud numărul acesta al foii noa­
stre va fi în mânile cetitorilor, conferenţa 
îşi va fi sfirşit lucrările şi hotăririle vor 
fi luate. Delegaţii întorcundu-se acasă, în 
sinul poporului, le vor face cunoscute şi 
ele trebue să fie deobligâtoare pentru tot 
Românul cinstit.
Credem şi nădăjduim, câ alegătorii 
români în aceste zile grele vor fl la cul­
mea chemării lor. Credem, şi nădăjduim." 
câ (i nu se vor amesteca cu alegetorii 
celorlalte popoare, că nu vor sprigini pe 
nici un partid, nici nu se vor alipi la 
nici unul, ci vor rămână credincioşi par­
tidului naţional românesc şi hotărîrilor 
acestuia. SS nu ascultăm de nimeni, care 
vrea sfe ne abată din calea cea adevfi- 
rată românească, ce o urmează partidul 
naţional; sfi nu dăm crezfimfint făgădu­
ielilor, cari acum se fac cu prisosinţă, 
ferâ-ca ele să se şi ţină.
A merge la votare, a ne da voturile 
pentru candidaţii altor partide, înseamnă 
& sprigini pe aceia, cari lucră împotriva 
binelui nostru. Acesta este un mare pficat 
naţional, cu care nici un Român cinstit 
sfi nu-’şi îngreuieze sufletul.
Dacă s ’u făcut legea electorală, care 
nu este spre binele nostru, trebue sfi 
arătăm, că avem cunoştinţă de aceasta şi 
cerem dela stăpânitorii noştri îndrepta­
rea ei.
Aceasta însă numai prin pasivitate 
putem să o facem mai bine. Prin aceea, 
că nu vom lua parte la alegeri, vom da 
a înţelege, că noi nu luăm nici o răs­
pundere despre cele ce se fac şi se pun 
la cale diu partea stăpânitorilor noştri. 
Vedem, că se făuresc legi, cari noufi nu 
ne sflnt folositoare, vedem câ zilnic se 
iau împotriva noastră măsuri prigonitoare, 
că sflntem înfundaţi cu droaia în temniţe, 
inteligenţi şi ţerani de o potrivă şi vedem, 
că atât trebile noastre, cât şi trebile ţerii
F O S Ţ J L
Avram Ianeu.
f a  cxrîca: .Românii din Mnnţii-Apnseni-, de T.
Frâncu ţi G. Catijrea.
In anul furtunos, 1848 sufletul mişcării 
Românilor era Avram Iancu, născut în Vidra- 
de-sus din părinţi săteni.
In privinţa acestui viteaz al munţilor 
ta zis multe şi noi ne mărginim a înşira aci 
dt€Ta date din biografia Iui şi pe cari Ie-am  ̂
ttzit dela foştii sei tribuni: Mihail Andreica 
ţi Clemente Aindeanul din Câmpeni.
Cetirea şi scrierea, în limba sa, Iancnl
i IsTeţat-o în satul seu dela învăţătorul de 
temei, Mihail Gomboş. Din Vidra a trecut Ia 
şcc&lâ primară din Câmpeni, unde era înve- 
ţiter Moise Ioanette. Şcoalele gimnasiale le-a 
cnnat la Zlatna şi ştiinţele filosofice şi dreptu­
rile Ie-a sfîrşit la Cluj. Pretutindeni a fost cel 
s&i bnn şcolar.
Statura Iancului era mijlocie, faţa lungă­
reaţă, nasul proporţionat, ear’ perul şi barba 
sa era galbină. Ochii lui albaştri ca viorelele, 
înfăţişau o privire blândă, Insă o voinţă hotărită.
în vremea răscolei îmbrăcămintea lui se 
alcătuia dintr’un cojoc albastru cu blană de 
miel pe mărgini, pălărie simplă, ca e tuturor 
Moţilor, şi cu pene de cocoş in ea, iarna Insă 
purta cuşmă neagră de piele de miel. Panta­
lonii erau strimţi şi virîţi In cisme mari, în­
tocmai ca a călăraşilor.
Peste mijloc era încins cu o sabie şi la 
brâu purta patru pistoale cu câte doue focuri: 
ear’ de oblăncul tarniţii (şelii) atlrnau două 
carabine, unul de o parte şi celalalt de alta.
Avea doi cai: Brutus şi Lucia şi era 
un minunat călăreţ. Când s’aventa pe cal, 
Brutus scăpăra scântei din potcoave, fornăia pe 
nas, ochii i-*se înfilăcărau ca psra focului şi 
sălta In aer, ear* Iancul comanda liniştit şi 
Moţii se băteau ca leii.
în ajunul răscoalei trecătorii adese vedeau 
în puterea nopţii doi călăreţi, ca doue năluci, 
îăltând cu caii prin codrii şi pe poteci şi '
mergând dintr’un sat tn altul, de la o biserică 
Ia alta, era Iancul cu credinciosul seu adjutant, 
Clemente Aiudeanul, cari In întruniri de noapte 
prin cuvinte pătrunzătoare până Iu adâncul 
inimii omului, luminau poporul asupra IntSm- 
plărilor, cari se apropiau.
Iancul devenind cel mai iubit om al Mo­
ţilor, guvernul ardelean a trimis în munţi pe 
vicecomitele George Pogany, nobil român de 
neam din Clopotiva, cu o companie de soldaţi, 
ca sS pue mâna pe el.
Compania de soldaţi a stat mai bine de
o lună de zile în Vidra-de-sus şi cu toate-că 
comandantul ei a pus un premiu de mai multe 
sute de galbini pe capul Iancului, totuşi de 
astă-dată nu s’a găsit nimeni, eare se fi cute­
zat se vendă pe Regele munţilor.
în tot timpul cât a stat puterea armată 
în Vidra-de-sus, Iancul se ţinea într’o pădure 
străvecha de fag, dintre comunele Vidra, BIsjeni 
şi Bulzeşti.
Marea vază de care se bucura, ’şi-a 
câştigat-o în timpul revoluţiunii în mijlocul 
luptelor. Iancul avea minte mare, era bun cu
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întregi merg spre rău. merg spre ruină, 
spre prăpastie. Aceste toate le vedem 
cu ochii noştri.
Ei bine, dacă am lua parte la ale­
geri, am da a se înţelege, că toate ace­
ste sunt bune şi noi încă le încuviinţăm.
Aceasta nu o poate face omul cin­
stit şi pe noi lumea de cinstiţi ne cu­
noaşte şi cinstiti voim să rămânem în­
totdeauna.
La această încrediuţare au ajuns şi 
Slovacii şi Sârbii, cari încă au hotârît a 
nu lua parte la^&legeri.
Repetăm deci, ceea-ce am zis în nu­
mărul nostru din urmă:
S i nu luăm parte la alegeri, dar 
s i lucrăm, ca hotărîrea aceasta s i  se 
f i  îndeplinească, s i esc la iveală peste 
toi locul.
Deci la lucru, Români!
îm p ă ca re .  Cetitorii noştri ştiu că 
de o vreme încoace s'a ivit neînţelegeri între 
unii membrii ai comitetului naţional, cu deo­
sebire tntre părintele Dr. Lucaciu şi Dr. Ioan 
Raţiu şi earăji Intre Dr. Lucaciu şi dl Iiţliu Co­
roianu, harnicul membru al comitetului nostru. 
Aceste neînţelegeri au umplut de durero inima 
fiecărui bun Român, de oare-ce ele erau stri- 
căcioase pentru marea causâ românească.
Acum aducem o veste bună poporului 
românesc. Neînţegerile 8’au delăturat şi astfel 
In sinul comitetului earăşi a Intrat pacea, atât 
de doriţi.
Comitetul naţional lngrijat de aceste 
neînţelegeri şi de urmărilo lor, a ales un 
juriu (comisie) de Împăcare, caro 85 cerceteze 
Btarea lucrului şi bo încerce împăcarea. Mem­
brii acestui juriu au fost d-nii Dionisiu Vaida 
(Alpret), president; Petru Truţa (Arad), notar; 
Alexandru Filip (Abrud) şi Dr. Teodor Mihali 
(Dej), cari lntrunindu-80 In săptămâna trecută 
aici in Sibiiu, au cercetat lucrul şi au nflat, 
câ Intre numiţii membri ai comitetului nu 
este nici c deosebire de păreri cu privire la 
causa naţionala, după-ce dl Lucaciu, care Încă 
a fost de faţă, a mărturisit însuşi, că stă tot 
pe basa programului naţional dela 1881 şi a 
tuturor hotărtrilor conferenţelor, ce s’au ţinut 
de atunci Încoace.
cei drepţi, a.-?pru cu cei rfii, nu era fricos şi 
era de tot hotărlt In toate lucrurile sale.
D api-ce răscoala s’a potolit, împăratul 
Ia 1852 a făcut o călătorie prin Ardeal, tre­
când şi prin Munţii-Apuseni.
După Întoarcerea împăratului la Viena, 
s ’au început In munţi lucrările pentru facerea 
catastrului. intre cei Însărcinaţi cu lucrările 
erau şi foştii tribuni, M. Andreica şi Dorobont, 
şi îndată la început s’a început neînţelegere 
tntre aceştia şi eomisiunea însărcinată cu în­
grijirea lucrărilor.
Comisiunea stăruia, că anumite părţi de 
păduri de-ale comunei Certeje se  fie transcrise 
în favoarea statului. Tribunii cari sprigineau 
comuna, Be împotriviau.
Preşedintele comisiunii, administratorul 
bunurilor statului Lazar, bănui pe tribuni că 
ar lucra la îndemnul lui Iancu, ca se răscoale 
din nou poporul, de aceea porunci prinderea 
lor şi trimiîându-’i la Abrud ’i-a ţinut în în­
chisoare 6 săptămâni; esr5 Iancu, la porunca 
comandantului militar, Springensfdd, a fost dus 
de o companie d s  soldaţi la Alba-Iulia.
Astfel după-ce părintele Lucaciu a măr­
turisit, că-’i pare rău de cuvintele vătămă­
toare, ce le-a scris la adresa venerabilului 
president şi a dlui I. Coroianu, şi le retrage, 
împăcarea s ’a şi făcut, ceea-ce juriul a adus-o 
la cunoştinţa publicului prin ziarul .Tribuna* 
şi de ce noi numai bucura ne putem.
A d u n ă r i  de  a lega tori ro m â n i.  
Conehemarea confsrenţei naţionale a stlrnit 
mare însufleţire în toate părţile locuite de 
Români şi fruntaşii noştri s’au grăbit a con- 
chema şi ei In cercurile româneşti adunări de 
alegători, cari vor avă să aleagă câte doi băr­
baţi de încredere pentru conferenţă din Sibiiu.
Până acum avem ştiri, câ s ’au conche- 
mat următoarele adunări: la Dicio-St.-Mărtin 
(cercurile Bălăuşer şi Dicio-St.-Mărtin), la 
Silişte (cercurile Cristian, Sălişte), la Sibiiu 
(cercurile: două ale Sibiiului, Cisnădia şi No- 
crich), la Sebeşul-săsesc (cercul Sebeşului-să- 
«esc), la Ighiu (cercul Ighiului), la Oarda-de- 
jo s  (cercul Vinţuluide-sus), Ia Blaj (cercul 
Aiud), la Deva (cercul Devei), Ia Orăştie 
(cercul Orăşfiei), la Hunedoara (cercul Hune­
doarei) Ia Haţeg (cercul Haţegului), la Cluj 
(cercurile Clujului), Ia Turda (cercurile Turdei- 
Arieş), la D<j (cercurile din Solnoc-Dobâca), 
la Braşov (cercurile Braşovului), Ia Ocna (cer­
cul Ocnei), la Vioara (cercul Uioarei), la Brad 
(cercurile Biii-de-Crij), Ia Media* (cercurile 
Tfirnavei-inari). Pe când esc foaia noastră îu 
aceste şi alte părţi s'au ţinut adunările a le­
gătorilor.
P a s iv ita te a  Ş erb ilo r  iţi a  S lova­
c ilo r. Fraţii do suferinţă şi aliaţii noştri, 
Serbii şi Slovacii, siârbiţi de faptele şi ne­
legiuirile stăpânitorilor noştri, au hotărlt s i  
nu iee nici ei parte la alegerile dietale. în  
ziarele naţionalo sârbeşti Zastava şi Branik 
şi în ziarul slovac Narodnic Nn>iny s’a publicat 
declaraţiunea comitetelor naţionale cătră ale­
gători, prin care sflnt provocaţi a ti/nân? pasivi 
la alegeri.
O deosebire Intre Sârbi şi Slovaci este 
numai Intr’atftta, încât SGrbii au hotărlt s i  nu 
meargă de loc la votare. întocmai ca poporul 
românesc, pe când comitetul naţional slovac dă 
voe alegătorilor a spriginl partidul poporal, care 
este cel mai cinstit dintre partidele dietale 
ungureşti.
Eşit de aici, unde a fost tractat rău, 
’i-s’a Întunecat mintea.
Iancul, acest suflei nobil, va trăi tot­
deauna In inimile Muntenilor. Aducerea 
aminte a lui va rămână viu păstrată, căci nu 
e  muntean, care se nu spuie copiilor sei prin 
cântece virtuţile acestui viteaz al munţilor.
B o eet.
Auzit in Ps/eria (Ţeara-Oltului); foaeilfl dia 
Poşorta ’l-an cântat 1& priveghiul P*raschivri Grccu, 
(reposati ia 17 MArţişor 1896.)
Buciumat-au Arhanghel 
în trei cornuri de pămSnfc 
Să se-adune sufletele;
Sufletele să adună,
Al Paraschivei rămânea 
Se-’şi ia sănătate bună 
Dela tată, dela mamă,
D ela fraţi, dela surori,
Dela al ei birbăţior,
Dela dragii de ficiori,
i Dela grădina cu f lx i .
L im b ile  în  a r m a ta  austriacă . îa 
dieta provincială a Austriei s’au făcut guver­
nului săptămâna trecută din partea mai mal- 
tora imputări, că limbile deosebitelor naţio­
nalităţi din Austria sflnt batjocorite şi nebă­
gate în seamă.
La aceste răspunzând ministrul .Land- 
wehr“-ului austriac, a zis urm ătoarele: „Mi­
nistrul de răsboiu nu a suf-irit şi nu va su­
feri, ca In armată o limbă sS fie mai mult 
ori mai puţin respectată (cinstită) decât cee»- 
laltă şi In privinţa aceasta să ţine strlas re­
gula, ca toate limbile ş i toate naţionalităţile 
s i  fie privite de o potrivă. în  toate şcoalele 
militare elevii sflnt obligaţi a înviţa limba, 
mamei lor, pe lângă care Insă e de lipsă şi 
limba nemţească, ca lim bi armatei. Este sprţ 
binele armatei, ca din sinul ei să pearâ ori-ca 
neînţelegeri n a ţion a liştii* .
Aşadar’ în armată nimenea nu e prigonit, 
pentru-că e Român, ori Sârb, ori Slovac ş. a, 
ci limba fiecăruia e respectată.
Mult ar pută învăţa Ungurii din aceasta!
Nu ne pot face Unguri.
Sflnt vre-o 30 de ani, de când Ma­
ghiarii au ajuns se aibă lu aceasti ţa r i  
„şi pânea şi cuţitul" pe mâua lor. latre 
multe alte năzdrăvănii, ce au voit să li 
isprăvească stăpânirile ungureşti din acest 
restimp, este şi nebuna încercare, de s 
ne face Unguri după. limbă, f i  fire pe 
noi toţi, cari nu ne ţinem de viţa Iui 
Arpjid. Voiau adecă Maghiarii să ns 
contopească In naţia lor, să ne Înghiţi. 
Auziţi d-voastră, oameni buni, ei mai pu­
ţini la număr In această ţeară se înghiţi 
pe cei mai mulţi, pe Români, Slovaci, 
Sârbi, Şvabi, Saşi, Ruteni şi alte nea­
muri ale patriei noastre. Kra aceasti 
curat ca In poveste, unde. se spune, ci 
„peştii cei mici Inghiţeau pe cei mari şi 
lumea zicea, că nu sflnt de omenie8.
Noi Românii dela luceput am rîs de 
acest lucru, căci ştiain, că nu se va alege 
nimic din el şi am şi spus-o aceasta in 
nenumărate rtnduri Ungurilor, fără ca spu­
sele noastre să fie băgate în seamă.
Şi ea că le tot plivea,
Şi din gurâ-aşa grăia:
„Creşteţi flori şi nu ’nfloriţi 
„Câ mie nu-’mi trebuiţi,
„Ori şocaţi din rădăcină 
„Cum sec eu dela inimă.
Şi pe cale că pleca,
De nişte popori îşi da:
.Bună ziua poporei,
„Ce gândiţi, ce BocotiţiV 
.O ri pâmCutu-’I împărţiţi? 
„împărţiţi-’l în dreptate,
„Ş i-’mi faceţi şi mie parte:
„De-a lungul cu stânginul,
,Ş i  de-a latul cu braţul.
.Brazilor frunze mărunte,
„De v’aţi fi uscat Ia munte 
„Să nu veniţi Ia noi In curte. 
„Bradule frunză aleasă,
„De te-ai fi uscat In coastă 
„Se nu vii la noi în casa,
,C ă doar n'ai vint se faci casă. 
„Te-a tăiat îu firestreu,
„Se faci Paraschivei copârşeu.
Comunicat de dlmteiti O recu, iareţi»**
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Dar’ totodată isprăvile, ce ei le-au 
f&cut spre ajungerea acestui scop ne-au 
pus pe gânduri, căci prin ele de o parte 
Bfintem împedecaţi în înaintarea noastră, 
de altă parte suntem jigniţi şi în privinţa 
bănească.
Maghiarii, ca sfi-’şi ajungă cât mai 
curend scopul de a ne maghiarisa, s’au 
pus şi au adus o lege, prin care sfi obligă 
a se învfiţa limba ungurească în toate 
şcoalele noastre şi ale celoralalte popoare 
nemsghiare. Prin aceasta au îngreunat pe 
băieţii noştri, cari sflnt siliţi a jertfi 
multă vreme, pentru de a învfiţa o limbă, 
care după-ce es din şcoală earăşi o uită. 
In vremea aceasta băieţii ar putfc învfiţa 
In limba mamei lor alte lucruri folosi­
toare. Eată o pedecă pusă în calea Îna­
intării noastre.
Mai departe Maghiarii au întemeiat 
mai multe însoţiri, despre cari ei zic, că 
au menirea de a lăţi lumina şi ştiinţa 
de carte printre noi, pe când în adev6r 
aceste însoţiri, după-cum se vede din 
lucrarea lor, sflnt făcute pentru sprigini- 
rea şi înaintarea maghiarisării.
Iu sfirşit stăpânirile ungureşti au 
deschis prin satele noastre o, mulţime de 
şcoale, aşa numite şcoale de ale statului, 
chiar şi acolo, unde noi avem şcoalele 
noastre. în ele se învaţă numai ungureşte 
şi stăpânirile credeau, că aceste vor fl 
cele mai puternice mijloace pentru maghia­
risare, Ele sflnt făcute pe cheltuiala ţerii, 
adecă şi din banii ce-’i dăm noi în dare; 
astfel s’au cheltuit mulţi bani de ai noştri 
f iri de folos.
Aceste sânt mijloacele de frunte pen­
tru maghiarisare.
Dar’ cu toate aceste, pe lângă toate 
nlrcolirile lor, din poporul nostrii nimenea 
ou s’a maghiarisaţ^ nimenea dintre noi 
us a părăsit dulcea noastră limbă, nici 
obiceiurile, nici portul de dragul pintenilor 
HDgureşti.
E de Însemnat fnsfi, că acum încep 
a o vedfc aceasta şi Ungurii, Încep a se 
încredinţa, că toate svîrcolirile şi încor­
dările lor în privinţa aceasta zadarnice sflnt
Astfel o foaie de frunte ungurească 
din Pesta, „ Peşti Hirlap“ în un articol 
eşit în numărul dela 11 Octomvrie c. o 
spune aceasta pe faţă şi se tânguieşte 
pentru osteneala şi banii perduţi de giaba.
Eată părţile mai însemnate din acest 
articol:
După-ce arată, că politica ungurea­
scă a Etăruit mereu, ca se câştige pentru 
aaghiarisare toate ţinuturile nemaghiare 
ale ţerii, zice:
,Politica de învăţământ asemenea a spri­
jinit acest scop şi de aceea s’a nisuit a în­
temeia aşezăminte (şcoale) de învăţământ de 
stat, mai ales Ia ţinuturile popoarelor nema- 
gii&re. Resultatele sau isprăvile dc până
însi n’au corlspuns nici pe departe 
aşteptărilor noastre*.
Şi mai departe:
„Fruntaşii politicei noastre de cultură 
s’au încercat a cuprinde pe calea culturii ţinu­
turile naţionalităţilor. Ei au întemeiat foarte 
multe şcoale de stat, mai ales în ţinuturile 
româneşti şi sfîrşitul care estet Şcolarii ro­
mâni sau n’au cercetat nici o şcoală, sau au 
umblat în şcoalcle lor ttaţionale. Statistica 
(arătarea cu numeri) tristă a anului şcolar 
trecut ne arată peste ori-ce îndoială, că tn 
toate şcoalele săttşti de stat n’au umblat decât
10.000 de elevi români0.
După aceste scriitorul articolului arată 
cu numeri, că în comitatele locuite mai cu 
seamă de Români, cât de mic e numfirul 
băieţilor români, cari au umblat în şcoalele 
de stat ungureşti.
Astfel în comitatul Bistriţa-Nâsfiud, 
unde sflnt 100.000 nemaghiari şi nu chiar 
5000 de Unguri, şcoalele de stat n’au fost 
cercetate decât de 344 băieţi români. în 
comitatul Făgăraşului numfirul şcolarilor 
români din şcoalele de stat a fost acelaş 
cu numfirul ungurilor. în  Caraş-Severin, cu 
mare majoritate românească, numai 576 de 
şcolari români au fost tn şcoalele de stat. 
în comitatul Solnoc-Dobâca, earăşi la majo­
ritate românesc, au fost Înscrişi numai 382 
Români. Mai slab înse e resultatul în 
comitatul Braşovului, unde numai 51 de 
Români au cercetat şcoalele statului, cu 
toate-că aici sflnt multe şcoale de aceste.
Din aceste date trage învfiţătura, că 
poporul maghiar nu e harnic de-a ne ma­
ghiarisa, de-a ne înghiţi, scriind:
„Isprăvile nici-decum înveselitoare alo 
celor 30 de ani din urmă ne arata, că tn  
p r iv in ţa  l im b ii  n u  h (in tern  in  xtnrc  
a  cu ceri, a  co n to p i“.
Aşadar’ eată, că şi Maghiarii încep 
a vedb, că Încordările lor de maghiarisare 
sflnt zădarnice faţă de noi. Tăria popo­
rului nostru li-a arCtat aceasta! Li a 
arfitat, c& nu ne pot facc Unguri.
Se nu credem Îns6, că încercările de 
felul acesta vor Înceta în curend, nu, 
de oare-ce sflnt încă puţini dintre Unguri, 
cari recunosc adevfirul, dureros pentru ca­
petele lor înferbântate.
Datorinţa noastră însfi este a ne arfita 
tari şi mai departe, încă mai tari ca în 
trecut faţă de ori-ce încercări, prin cari 
ar vrea cineva sfi ne înstrăineze de limba 
şi neamul nostru. Sfi ne ocrotim şcoa­
lele noastre, sfi jertfim pentru ele cât 
numai putem, câci ele sflnt cele mai pu­
ternice scuturi ale naţionalităţii noastre.
Sfi fim tari, căci prin tărie vom 
câştiga învingerea, care acum înclină pe 
partea noastră!
Cartea funduară.
Cartea funduară, (nemţeşte Grund- 
buch), pentru aceea se numeşte aşa, 
pentru-că la Nemţi, dela cari am împru­
mutat şi noi această metodă, de a ţinfi 
în socoteală averea nemişcătoare, e com­
pusă întru adevfir, din nişte cărţi mari 
legat# bine, în cari se cuprind toate coa-
• lele singuraticilor stăpâni de avere imobilă 
j sau nemişcătoare.
j La noi în Ungaria, cartea funduară 
î- e compusă din coaie deosebite, pe cari e 
introdusă averea fiecărui proprietar. Fie­
care proprietar îşi are dară coala sa de 
carte, fonduară.
Pentru a put6 găsi la diregfitoria de 
carte fonduară, cu înlesnire şi fără multă 
căutare moşia ce vreai sfi cumperi, n ’ai 
decât sfi spui diregfitorului însărcinat cu 
manipularea lor, numfirul casei, ori apoi 
numele proprietarului. v
Coala de carte funduară, are patru 
feţe, ca toate coaiele de hârtie', şi totuşi 
se zice în limba oficioasă, că are numai 
trei feţe, cari pentru a se deosebi una 
de alta, sflnt botezate cu A )t B) şi C). 
Faţa primă e faţa sau pagina A). Pe 
pagina asta se găsesc notate toate mo­
şiile ce le are proprietarul, adecă casa, 
grădina, pământurile, de muncă, viile, pă­
durile. Fiecare bucată de pământ e In­
trodusă separat, şi se numeşte în limba 
oficioasă —  parcelă. O parcelă e dară 
acea bucată de pământ, care ,e de sine 
stătătoare, fie cât de mică, ori cât de 
mare, şi e încungiurată de alte parcele 
ale altor proprietari. Poate sfi fie rafir- 
ginaşe însfi şi cu drumul de ţeară, —  ori 
cu vre-un rîu curgfitor. Fiecare parcelă 
are şi —  un numfir, care 6e numeşte 
numCr topografic. în cartea funduară se 
află dară numCrul topografic al parcelei,
—  numele părţii de hotar, pe care se află 
parcela, spre pildă „dealul viilor“ — 
„cracul Turcului“ ect., precum şi mărimea 
ei, în jugfire şi stânjini pătraţi. Toate 
astea se găsesc pe faţa primă, adecă A ), 
a coalei de carte funduară.
Pe faţa a doua, numită B)y e in­
trodus numele proprietarului, sau dacă 
sflnt mai mulţi stăpâni, a tuturor proprie­
tarilor, cari au drept la averea de pe faţa 
A). Tot aci e însemnat şi aceea, că pe 
ce cale a ajuns averea de pe faţa A)  în 
jaâna proprietarului de pe faţa B), adecă 
cumpfirare, moştenire, schimb, ori prin 
hotărîre judecătorească.
Dacă unul ori altul dintre proprie­
tari nu e ajuns la vîrsta, în care legea 
îl cunoaşte destul de deştept ca sfi-’şi 
manipuleze singur averea, adecă nu e 
maioren, lucrul acesta asemenea sfi în­
seamnă pe faţa B )  în cartea funduară.
Maioren devine omul atunci, când 
împlineşte 24 de ani, ear’ femeile atunci, 
când se mărită, fie cât de tinere.
Faţa a treia şi a patra a coalei de 
carte funduară, formează apoi la olaltă şi 
amendoufi faţa C), a cărţii funduare, şi 
pe faţa aceasta vin introduse toate sar­
cinile, adecă toate datoriile cu cari e în­
greunată averea de pe faţa A).
Ya se zică, pe faţa A )  e averea, 
pe faţa B )  e stăpânul şi pe faţa C) sunt 
datoriile stăpânului.
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Când voim să vedem dar’ cum se 
află averea cuiva notatS în cartea fun­
duarâ, trebue să rugăm pe diregătorul de 
carte funduară sfi ne arete toate trei fe­
ţele coalei, căci numai aşa ne putem face 
icoana adevărată despre starea lucrului. 
Trebue să ne însemnăm apoi b ine: nu­
mărul topografic al parcelei ce voim să 
cumpărăm, numele holdei şi mărimea ei,
—  numele stăpânului sau al stăpâuilor 
dacă sunt mai mu!ţi, şi toate datoriile 
intabulate. Mai avem apoi să ne notăm 
bine şi numărul cărţii fonduare, pentru-că 
fiecare coală are număr curgător deosebit.
Datoriile pentru aceea ni-le însem­
năm, ca să le plătim diu preţul de cum­
părare, căci altcum rămân în cârca noa­
stră, şi noi vom avă să le plătim, —  
ear' celelalte lucruri peDtru aceea, ca să 
putem face contractul de cumpărare aşa, 
ca să fie primit de bun la cartea fun­
duară. Dacă ceva, numai un lucra cât 
de mic, nu conglăsueşte îu contract cu 
cartea funduară, contractul să respinge 
şi spesele ce le-am avut cu rugările de 
lntabulare, sflnt spese zadarnice şi perdute.
La un lucru mai trebue să fim cu 
cea mai mare băgare de seamă, că adecă 
proprietarii din cartea fuuduară sflnt oare 
toţi maioreni, ori apoi sflnt între dînşii 
şi minoreni, pentru-că atunci contractul 
trebue trecut şi prin Bedria (scaunul) or- 
fanalâ, ca Bă-’l întărească în numele mi- 
norenilor. Ear’ dacă vre-unui dintre pro­
prietari ar fi mort — trebue aă se ceară 
mai dntâiu pertractarea lâsământului, ca 
Bă se vadă cine sflnt moştenitorii lui, re­
cunoscuţi de lege, căci numai aceştia au 
dreptul se vândă partea celui mort.
Când ae plătesc datoriile Intabulate, 
cel-ce primtşte banii, —  numit în limba 
învăţaţilor —  creditor, are să ne dee un 
document, în care zice că ae învoeşte ca 
dreptul seu Intabulat să se şteargă.
La toate aceste lucruri trebue să fim 
cu mare băgare de seamă, înainte de-a 
plăti preţul de cumpărare, şi Înainte de-a 
face contractul. '
Cum are să fie făcut contractai ca 
să fie bun, voia spune de altă-datâ.
l iru tiw .
Sânge...
Sflntem în preajma alegerilor dietale. 
Toate partidele maghiare se pregătesc 
din răsputeri, ţin adunări, corteşesc cu 
foc după voturi, se înjură, cum numai 
Ungurii ştiu, între olaltă, urlă cât poate 
fiecare, că ea întrupează în sine adevă­
rata libertate şi dreptate, cu un cuvânt 
fac un tărăboiu din cale afară lărmuitor 
şi —  unguresc...
Şi când toate aceste sunt zădarnice, 
când ţipetele şi urletele patriotice uu 
prind, se iau la bătaie şi se păruiesc 
orbeşte până la sânge —  de dragai... drep­
tăţii. Ajunsă odată aci, lupta dintre di­
feritele partide se îuverşuneazti atât de 
mult, îacât se facs chiar moarte de om...
Fireşte, că în lupta asta nebună şi 
sălbatică partida stăpânirii ese de obiceiu 
deasupra, căci doar stăpânirea e tare şi 
mare, ear’ tăria ei nu-’i pacea şi buna 
rînduială, ci gendarmii şi armata! Nu 
în cartea legilor, ci pe vîrfu l baionetelor 
stă în ţeara noastră dreptatea şi îu îm­
părţirea acestei dreptăţi nu-’i pe întreagă 
faţa pământului stăpânire mai darnică, 
decât a noastră...
' Aşa s’au petrecut alegerile la noi, 
de ani 29 încoace, de când s’a înstăpâ­
nit pesţe ţeara noastră oameni străini 
de adevăr şi vrăşmaşi dreptăţii!...
Dar’ mai ales acum, când în frun­
tea stăpânirii se afli cocoţată o fiinţă, 
ajunsă acolo uu prin lumina minţii sale, 
ci prin neagra sa însuşire de a folosi 
feră pic de ruşine ori-ce mijloace, cât de 
nelegiuite, spre a se susţină U putere pe 
sine şi întreaga sa haită de răpitori 
ai popoarelor nemaghiare, acum nu 
mai încape Îndoială, că vrăşmaşii no3tri 
vor pune la cale nişte alegeri atât de 
furioase, atât de revoltătoare, cum nu 
se vor mai fi po.nenit pe plaiurile noastre.
Semnele ae iresc deja limpezi, dar’ 
fioros de sâugeroase...
Deşi comedia dureroasă a a’egerilor 
nu s’a început încă, sângele a curs deja, 
spre a Btlmpăra setea —  hienelor...
Sângeroasa bătaie s’a petrecut în 
cercul AIso-Kubin, în care sflnt doi can­
didaţi la deputăţie, unul al partidului po­
poral, altul al stăpânirii...
Amândoi o luaierA prin cerc sâ-’şi 
câştige, prin ospătari, bani şi făgăduieli, 
voturi... Ei erau însoţiţi fiecare de câte
o ceată de „credincioşi". Soartea a voit, 
ca aceste două „partide" să ae întâl­
nească în drumul mare şi încă după-ce 
se ospătaseră de minune, aşa încât prin­
seseră —  curagiu. Urmarea a fost, câ „cre­
dincioşii" s’au luat la ceartă intre olaltă, 
ear* mai târziu —  la bătaie. Gendarmii, 
ear5 însoţiau, chipu însemn de „cinste", 
pe candidatul stăpânirii, steteau la o 
parte, desfătându-se la minunata „ co­
medie"... Abia, când au văzut, că În­
verşunaţii bătăuşi îşi scot cuţitele, a’au 
amestecat şi ei cu baionetele şi au stră­
puns doui femei...
Atâta- 1  totul şi atâta-i destul ca să 
ne dee cea mai curată icoană a groză­
veniilor, cari se vor desfăşura in vifo­
roasele zile ale alegerilor, pretutindenea în 
ţeară.
Tărăboiu, ţipete, urlete, beţii, înşelă­
torii, certe, păruieli şi sânge... acestea 
-vor forma podoaba apropiatelor alegeri...
Cei-ce vor vota, vor rămână la urma 
urmelor certaţi, bătuţi, sângeraţi, ba unii 
chiar morţiş ear deputăţii „aleşi* îşi 
vor vede frumuşel de „trebşoarele" pen­
tru cari au jertfit bani şi cinste numai 
să fie aleşi!
Aşa vor păţi Ungurii, Saşii stăpâ­
nirii şi Jidovii —  ear’ noi, naţionalităţile 
nemaghiare, vom sta liniştiţi acasă, de­
parte de urîtele patimi ale alegerilor şi 
vom aştepta cu săninătate ziua , în  cart 
toţi cei vinovaţi se vor prăbuşi, pentru-ca, 
în locul lor s i  se ridice pentru totdea­
una mulţimea celor nedreptăţiţi şi bat­
jocoriţi astăzi! — »c. —
DIN LU M E.
Francia şi Rusia.
Toate foile de seamă din Francia 
şi Rusia scriu, câ cu prilegiul visitei 
Ţarului la Paris, legăturile de prietenie 
dintre cele doue ţeri mari au devenit 
şi mai nestrăm utate decât mai nainte. 
T ot în înţelesul acesta a vorbit şi preşe­
dintele Republicei franceze F elix  Faure, 
în tr’o vorbire cătră Ţart care  în res- 
punsul seu a adeverit aceste p ă re r i
Francia şi Italia.
De când s’a încheiat în tre  aceste 
doue ţeri o învoială frăţească privitoare 
la ţeara Tunis (Africa), care se aîli 
sub ocrotirea Franciei, legăturile din­
tre  ele devin pe zi ce merge to t  mai 
prieteneşti, îndreptăţind nădejdea, că nu 
peste mult amendoue ţerile vor rupe 
cu politica de duşmănire urm ată p in i 
acum. Oameni politici dc m are vazâ, 
atât Italieni cât şi Francezi, încep a 
vorbi cu deosebită căldură despre prie­
tenia, ce ar trebui se fie în tre  aceste 
doue ţeri surori.
Fireşte, câ semnele acestea  nu 
prea înveselesc pc cei-ce susţin întreita 
alianţă a ţerilor G erm ania, Austro- 
Ungaria şi Italia. Mai ales N em ţii se> ’ 
tem, că urmând a se întări to t  mai 
mult legăturile de prietenie în tre  F ran­
cia şi Italia, aceasta va ajunge cu  vre­
mea acolo, că va eşi din în tre ita  ali­
anţă, pe care acest fapt a r  slăbi-o 
simţitor.
S C R IS O R I .
„Gură easeă“ la m illeniu.
Mai dăm Ia lumină pe câţîva „gură 
cască", cari s’au du9 la „chi:iliî.iss ta 
Pesta să se procopsească şi se facă pe voii 
stăpânilor. Eată ştirile ce ni-au sosit:
Ţeara-Oltnlni, Octomvrie :8S6-
La tâmbâlăul din Festa au Iust psrte da 
pe aici următorii: Ioin Judele şi Nicolae Tra­
ian Pop, învăţător în pensiune, de presen» 
vicenotar în Herseni, cari pentru a se sâtara 
de fasole şi de carne de cal au alergat to 
cuibul jidovesc, apoi efla câ au mai fost Po? 
dirigeat în Copăcel şi Monea Vineza dm Măr­
gineai. Ve rog a-’i da la lamina.
A bonen t n r . 3 9 2 4 .
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Nici comitatul Ternavei-inari nu a fost 
jcatit de vânătoarea sluşbaşi'or maghiari pentru 
tsmbălăul din Juda-Palestina. Şi au aflat 
venst, mai cu seamă în cercul pretorial al Ibaş- 
jalealui, pe cari ca pe ueşte lăpedături al 
neamului nostru, îi pun aici cu numele: Din 
gimdorf vestitul preot Nicolau Gâlea, ju- 
iele Vasilica Dan şi învăţătorul, care a vrut 
 ̂ fie protopop, ba poate şi acum crede, că-’l 
ror pnne Maghiarii în locul dlui prot. Câm- 
îfan, care e t ir ît la  tribunale, numai pentru-că
i Român bun ; apoi alţii, din Ierr.ea-săsească 
m?ndoi preoţii şi judele Cheţan din Coroiu.
)in Vameş-Odriheiu dintre Români n’a mers 
edlt un „bâcter* Porfirie Broştea, num it şi 
groful1*. Foarte frumos s ’a purtat cei din 
oimajul-român, sat cinstit, din care n’a luat 
jrte nici judele, oameni vrednici dimpreună
i preotul lor cu tot şi Român adevăraţi.
•in Laslăul-român a mere Ioan Bostan, jude 
jmana1 şi unul Marcu, apoi preotul Nicolae 
rea, care are brGu roşu dela Metropolitul 
’iron, —  mai bine ’l-ar fi pus pe o salcă 
;dt pe un astfel de haiduc unguresc; — 
sîtaia din urmă ti va şedea de minune cu j 
brile ungureşti pe brâul cel roşu. Aceştia j
i plecat în 11 Octomvrio şi preoţii ’şi-au I 
ut sfântul altar şi turma şi s’au dus ântâiu j 
!bi*fâlău, unde îi aştepta solgăbirăul, apoi ’ 
plecat cu steaguri milionare, cântând „Szo- ] 
a r iK. j
C ăprioara d in  ŢAcădatt. j 
Vnlpa-AImajului. sflrţilul lui 1S9P>. i
In 27 1. c. au dat protopretorul din I 
aovicia ordin la coinunole Hudaria şi Ger- J 
irecz şi Bania a s** aduna toţi representanţii 
sen ili în comuna Ilania, la o şedinţă fără 
representanţii sc ştie pentru-ce. PresentAnda- j 
protopretorul, însoţit de jupânul Iţig Spiirger ; 
leu fsrba afară, z:cfind, că ar dori casă  
rugi şi din cercul Almaşului vre-o câteva 
t* de persoane la milloniil, dar’ fiind­
că vorbeşte bine româneşte tl rugă pe 
Anul Spiirger a vorbi mai departe. —  Jida-
1 ia cuvântul şi zice, că se arătăm câ sflntem 
ti patrioţi, să mergem cu toţii, că şl el va 
:rge şi ne va purta pe la toate locurile şi 
r jaca şi hora acolo, apoi vor căpăta de 
beat şi d e beut cât voesc, toate aceste 
=ai pentru 5 fl. v. a., şi care na are bani 
Scriere poate căpăta Împrumut dela o bancă 
n dl advocat Iuliu Novak, la care are fie­
re să subscrie o lista în formă de cambiu 
na timp de 6 săptămâni şi pe lângă ca- 
î i  de 25 cr. pentru suma Împrumutată de
i ,  adecă, cn carnete de 50 — 60%  la sută. 
ţ i  jspinul Iţig, a luat cuvântul suplentul 
:comuna Gerbovecz, ca numele Matei Paducel,
R na-’şi ştie  scrie nici numele, zicSud, că să 
-gem cu toţii la Pesta, că aşa este frumos. 
iî1 frumoasă a fost ţinuta representanţilor, 
ciţi au fost de faţă nici unul n’au suberis.
Frumoasă a fost şi ţinuta dlor preoţi 
n au fo3t de fiţă . D« preot Dimitrie Bo- 
’iîici a zis, câ ca preot român nu poate
4 parte la milleniul unguresc şi tot în ace- 
R aod a răspuns şi dl preot Nicolae No­
toriei din Gerbovecz» Poporenii se pot 
~.dri că au astfel de preoţi în mijlocul lor.
Un a fm ă ja n .
Purtare slabă.
Icl&nzel, îu Octomvrie 1896.
Onorată RedacţiuneI
în  fiecare comună românească, harnică 
şi dornică spre înaintare, se adună bărbaţii, 
tineri, şi bătrâni,.. Dumineca şi în sărbători şi 
cetesc cărţi şi gazete, alţii adună poesii, şşre a 
trimite la „Foaie0 spre publicare. Dar' la 
noi pe Câmpie şi mai ales îa comuna noastră 
şi Impregiur, afară de preot şi învăţător nu 
ceteşte nimenea cărţi şi ziare. Junimea care 
câţiva ani a umblat la şcoală, îşi uită cetirea 
şi scrisul şi lăn ân  orbiţi la vedere. Căci fără 
carte nu se poate face nimica bine, nu stii 
nimic ce ’i în lume, ba nici nu ştii da rugă 
părintelui ceresc. Părinţii şi bătrânii no3tri 
n’au putut învăţa, căci pe tinnul acela nu erau 
şcoale pe sate, dar’ ce se zici de junimea, care 
acuma câţiva ani umblă la şcoală în comuna 
noastră şi totuşi uu ştiu de loc ceti. Pricina 
este, câ ţeraniijuni de prin comună în loc se  
cetească şi să aboneze „Foaia Poporului14, 
Dumineca şi sărbători ei se ch°ltuesc prin bir­
turi şi perd vremea pe aici. Să amintesc pe 
acei oameni plugari, cari ’si-au ţinut de da­
torinţă, că ce au tnvăţatt în scoală să nu uite 
şi cari Fflnt: Şopterean Gligore, vice-primar; 
Simon Muntean, jurat; Nicon Mureşan, june; 
Moldovan Gligoriţă, Filon Truţa şi alţi puţini.
Abonent. tir.
C R O N IC A .
„L iga  J to m â n ă u. în  11 Ckt. st n.
& apărut la Bucureşti o nouă foaie româ­
nească, numită „Liga română*. Foa’a aceasta 
e susţinută de Liga Romând din Bacureşti 
şi e condusă de comitetul acestei "ocietăţi 
de maro Însemnătate pentru Rom âiii de pre- 
tutindenea. Ea va apâr£ de aci încolo In 
fiecare Duminecă. Numărul apărut la 11 Oct. 
st. n. are un cuprins foarte bogat şi ales.
♦
T'ş i t  r l i t i  t e w t l i ţ d .  „ Tribuna“ pri­
meşte din S e g h e d i n  următoarea ştire îmbu­
curătoare dela dl Ioan G/tcrman, preot gr.-or.: 
„Astăzi (14 Oct. n.) împlinindu-’mi pedeapsa 
de 4 luni temn:ţă, dictată de ^patrioticul* 
tribunal din Turda, am scăpnt deplin sănătos; 
temniţa nici nu m’a muiat, nici nu m’a înfri- 
cat, oi mai tare m’a oţălit şi m’a îmbărbătat. 
Declar deci sărbătoreşte, că voiu rămână In 
toată vieaţa mea pe lângă programul naţional 
dela 1881. Trăească naţiunea română! Tră­
ească falnicul ei conducător Dr. Ioan R aţiu!0 
«
E a r ă ş i m a g h ia r isa re .  Ministrul de 
interne Perczel a dat In 3 Octomvrie n. o 
ordinaţiune cătră toate comitatele In înţelesul, 
ca fiecare se-’i împărtăşească ţerii numirile 
singuraticelor comune şi a altor localităţi, 
aparţinătoare lor. Aceute date se vor da unei 
comisiuni. care va avă se facă un catalog 
oficios al tuturor comunelor şi a altor loca­
lităţi din Ungaria, statorind pentru fiecare o 
singură ncmire oficioasă, care se n’o m ii aibă 
altă comună sau localitate. —  Aceste numiri nu 
vor fi, fireşte, decât numai ungureşti, căci aşa 
cere „unitatea ş u tu lu i* !
•
Cum  m e rg  R o m â n ii  la  e x p o s iţia  
m ille n a ră .  în  foia ungurească „Elîenzăk, 
Toader Popa din Mărgău şi Onuţ Baciu din 
Rechiţei în numele soţilor lor, aduc mulţumită 
deputatului cercului Huedin. Barcsav, pentru { 
câ ?i-a dus pe cheltui i i i  sa ia milleniu. Eată ! 
cine duce pe Români la milleniu, chiar şi ’
plată le dau numai se meargă. Apoi se mai 
laudă, că exposiţia a fost cercetată de Ro­
mâni ! Da, de Români, dar’ d3 Romani venduţi!
*
D in  co m ita tu l H u n e d o a re i.  Con- 
gregaţiunea comitatului Hunedoarei '’şi-a ţinut 
adunarea generală de toamnă In 15 Octotn- 
vrie n. c, Membrii români au fost şi de astă- 
dată la locul lor.
*
P ro(la c ţiu n ea  te a tra lă .  Din Colun. 
(comitatul Făgăraşului) ni-se scrie (abia acum), 
că tinerimea de acolo a dat tn 30 August i\ 
o produeţiune de teatru, Iţ^jreuaatâ cu joc. 
S’au jucat piesele: „Pisica* de T. Alexi, 
„Noroc în casă“ şi „Risirul din Paris* şi s ’au 
dat dialoagele (voroave Intre două persoane) : 
„Negustorul şi nărodul“ de A. Pan, „Epistola 
mea0, lucruri din vieaţa militară, apoi „în­
văţătorul cel bătrân şi cel începător* de Iacob 
Murăşan şi „Tatăl şi fiiul*. Rolurile le-au  
predat studenţi şi domnişoare, cari au fo3t 
viu aplaudaţi. Petrecerea a eşit foarte bine. 
Corespondentul nostru, care ne vesteşte aceste, 
îşi încheie scrisoarea astfel: „Pentru buna 
reuşită a petrecerii au lucrat mult şi bătrâuul 
Ticaciu, învăţătorul Ioan Giurea, primarul Ioan 
Stoia, colectorul Ioau Suma, Nicolau T. Giurea 
ş. a. Fie, ca astfel de petreceri să se ţină 
pretutindenea, pe unde se află tinerime stu­
dioasă într’un număr mai însemuat, ca aşa şi 
poporului nostru se ’i-se poată da prilegiu bina 
venit pentru apreciarea tuvăţăturii şi culturii 
noastre naţionale".
*
O p lă n so a re .  Din Archita primim o 
plânsoare împotriva preotului-capelan de acolo 
Ioan Vătăşan pentru purtarea sa. nu prea fru­
moasă faţă d ‘î zidirea biaoricei celei nouă. 
Dînsul — aşa nl-Be scrie —  după-ce s’a gâtat 
materialul, In loc să îndemne po poporeni & 
da mai departe ajutor, li desmântă, numai ca 
să facă ruşine comitetului vechiu. N ’a voit 
apoi să dee cărămidă, deşi are, aşa că comi­
tetul a fost silit să ceară cărămida dela preotul 
săsesc, caro a dat 3000 de cărămizi, şi d*lt 
un alt locuitor saB. Mai departe preotul numit 
’şi-a scos pe cheltuelile bisericii pas pentru 
România, ca să adune bani la biserică, dar’ 
n’a adunat nici o leţcae, pe când doi poporeni, 
cari ’gi-auscos păsuri pe spesele lor, au adunat 
300 tl. Ce înseamnă toate aceste, dle părinte 
Vătăşan ?
*
C ioban u l C ârţan . Nici bine nu s’a  
Intora din lunga s i călătorie prin România şi 
earăşi ’l-a ajuns năcazurile pe bietul Cârţan. 
El ni-se plânge anume, că judele Torok din 
Făgăraş nu vrea să-’i dee tablourile ?ale: co­
lumna lui Traian, R egele şi Regina României, 
Ioan Brâtianu, Alexandri etc., pe cari ’i-le-a  
luat, deşi tribunalul din Braşov, unde Ie tri­
misese jndele —  a hotărît fe  ’i-se dee InapiL
*
A v is  în  cau să  şco lară . Aduc la  
cunoştinţa dlor învăţători şi a on. public, care 
se Interesează de causa şcolară, câ „ Tabelele 
de părete* ilustrate eu icoane le-am dat în  
Iuerare, şi aşa sperez, câ in 2 luni vor fi gata 
şi atunci, cu plăcere le voiu pune la dispoâţia  
celor-ce le-au cerut şi le  cer mereu. Tabelele  
vor fi -,lithografat(a în 2 colori, aşa că fie- 
carc „Tabelă*, noul sunet, adecă libera nedes- 
voltată şi neînvăţată, va fi desemnată cu roşu, 
prin urmare: „noua ediţie va fi un adevărat 
obiect de artă, şi un decor pentru şeoiM“- 
Seria întreagă 18 Tabele pentru o şcoală îm­
preuna cu „Metodul de procedere* costă 3 fl. 
60 cr. E le slînt recomandate de Ven. (con-
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sistor din Arad, pentru şcoalele poporale din 
diecesă prin mai multe circulare —  pe basa- 
dreptului ce-’i dă Art. de lege şcolară XXXVIII, 
din 1868 cap. 3, § 11 şi „Statului Organic8 
§. 122 p. 2. Mai amintesc ac), că dl Dr. G. 
Popa, asesor referent consistorial în Arad, a 
binevoit a primi împreună cu subscrisul sar- 
eiDa de editor. în sfîrşit, cu bucurie anunţ 
că la „apelai* meu P. T. bancă „Victoria" din 
Arad a abonat 20 exemplare pentru şcoalele 
sărace, şi mai sperez asemenea abonamente 
şi dela alte bănci, pe cari le-am rugat. Lipova, 
9 Octomvrie 1896.
^ţoan T m lucesvu , inveţător.
D a r  p e n tru  b iser ică .  Stimatul domn 
amploiat în pensiune Marcu Ciortus din Bo- 
zovici a dăruit «fintei noastre biseriei gr.-or. 
rom. a Gerboveţiului 12 mineie lunare cu li­
tere române, bine legate, în preţ până la 
150 fl., pentru care dar’ —  întreg poporul de 
aici îi aducem evlaviosului creştin mulţumită 
publică poftindu-’i dela Dumnezeu îndelungă 
Eăcgtate. Gerboveţi, la 4 Octomvrie n. 1896.
L a z a r  F llli, pădurar in pensiune.
*
D u m in eca  ia  so ld a ţi .  Ministrul do 
rfisboiu a hotârît în zilele trecut**, că de aci 
înainte soldaţii $8 fie liberi Dumineca, nu după, 
ci înainte de ameazi, spre a-’şi put6 împlini 
datorinţele de creştini, mergend la biserici.
*
Concurs tic s ta ţ iu n i  ca n to r-d o -  
crn fia le . 1. In Valcâul-urgurfsc (Selagiu) 
•staţiunea cantor-docenţialâ, plata în bani re ­
gulat plătită 160 H., 3 stângini de Icnim; In 
preţ do 2 0 II., ogradă, ecles:e, lecticsl, stna’e, 
cuartir liber, toate urcă 300 H amintim. 2. 
în  Prcuteasa, tract Valcâului, staţiunea rantor 
docenţială, bani dela stat (ajutor) lunatim, pe 
an 149 tl., 80 tl. repartiţie, bucate, stolare, 
lemne şi cuartir, 300 fl. total. Sc recere cua- 
lificaţiune şi diplomă. Sflnt a se ocupa tftt 
de îngrabâ.
•
ProecHul S u lta n ttlu i îm potriva  
lu i Gladstone. înainte cu câteva zile se 
respândise în Londra vestea, câ Suit/mul Ab- 
dul Uamtd II. va porni pro-es pentru v(V(— 
mare de onoare lui G hditone, de oare-ce 
acesta ’l-a numit Intr’o perisoare a .sa marc 
ucigaş. în Angli,» sQnt deja doue p-lde, râ 
domnito'ii străini au Impro<:o*ant supuşi en­
glezi. în Mirtie 1799 John Vint, George 
Ross şi John Ihrrv, redactorii şi editorii foii 
.Curierul* din GuilJhall au stai înaintea tri­
bunalului, pentru-că în trun articol ar ti vă­
tămat pe Ţaral Paul / .  Vint a fo^t osândit 
la 6 luni ttroniţă şi 100 fl. amendă, ear  
ceia'alţi doi la o lună temniţă. Celalalt cas 
B’a petrecut în 21 Februarie 1803, când Jcan 
Pclticr a fost ar.usat, că a vâtSmat pe primul 
consul al republicei francezo. Procesul’ fu 
Insă fără de veste oprit, de oare-ce între 
Anglia şi Francia isbucni resboiu). Dacă Sul­
tanul va remânâ pe lângă voiuţa sa, cetăţenii 
Londrei vor avâ norocul de-a ved6 un pro­
ces cum nu s’a mai pomenit în veacul acesta.
•
P roces d in  p r ic in a  J id o v ilo r . 
împotriva lui ,K restău“, foaie susţinută de 
partidul poporal, dar’ scrisă în limba slovacă, 
s’a pornit nu de mult un proces de presă, 
pentru-că a scris într’unul din nrii sei mai 
Doi un straşnic articol împotriva Jidovilor, acu- 
sându-’i, că ei ar fi causa tuturor necazurilor, 
cari chinnesc Slovacii din partea de mează- 
noapte a Ungariei. Procesul s’a ţinut la 15 
Oeîomvrie n. înaintea curţii cu juraţi din Buda­
pesta. Pe banca acusaţilor sta cismarul Anton 
Mayer, scriitorul acelui articol. Dintre juraţi 
6 inşi susţinură că nu acusatul a scris articolul 
şi astfel tribunalul achita pe acusat.
Loc deschis.*) ;
Mulţumită, pubică. }
Ca student din părinţi săraci neputen- j 
du-’mi urma studiile începute din pricina să- | 
răciei, am plecat prin sate şi oraşe se-’mi j 
adun bani dela binefăcători. Vin a vă ruga 
să binevoiţi a publica în preţuita noastră foaie { 
„Foaia Poporului* pe mult onoraţii domni, i 
cari au binevoit a me ajutora. Domnul Dum- j 
nezeu se le îndelunge firul vieţii lor şi să-’i • 
ţină Ia mulţi fericiţi ani.
Aceştia sflnt următorii:
Aureliu Pcpoviciu, preot în Mereina 1 li-, 
Vichentie Popoviciu, preot gr.-cat 1 11, N i­
colae Bejanu, înv. 60 cr., Iorgoviciu, preot 
gr.-cat. 50 cr., Mioc, preot gr.-or. 50 cr., P. 
Farca, dirigent de cor 50 cr., Svetozar Mihai- 
lovicî, com. 1 fl., George Ţiunea, înv. 1 fl., 
Ioan Altxandresou, înv. 1 fl., Eufrem Miac, 
com. 1 fl., P. Cipu, jurist 1 tl., toţi din Va- 
radia. Dr. Marcoviciu, adv. 1 fl., Dr. Spătăria 
C., adv. 3 fl., Cocora, preot şi director la 
„Luceafăr* 1 fl., Dr. Petru Zepeneag, adv. 3 
fl., Dr. Popu, medic 1 fl. şi haine; Butoarcă, 
profesor 1 fl., P. Popoviri 50 cr.. „Luceafărul*, 
institut de credit 2 fl., I)r. Alexius Mangiuca, 
adv. o fl.. Dr. Trailă. adv. şi director Ia^Ora- 
viţana* f> fl., Ioan Nedoku, ndv. 3 fl., Dr. 
Cornean adv. 2 fl.. pOr.’iviţana“. jociv'.nto 
pe acţii 10 fl., toţi din Oraviţa. I. Stoian, not.
1 tl., şi preotul din Kacaşdia 1 11.
I e r t o f ,  In 9 Septemvrie 1896.
Isnc Linfia, i-tud. IV- pimn.
Mai nou.
Conferenţă oprită.
In  clipa dc a pune foaia sub tipar 
primim revoltătoarea ştire, că confe- 
renta noastră naţionala earăşi a• » • 
fost oprită de primarul din Sibiiu, 
fireşte la porunoa stăpânirii. 
A stfel oonferenţa se amînă.
Stăpânirea ungurcaseă purcede ca 
in Turcia, nici acolo nu c mai râu, ca 
la tini.
încă nu s'a început alegerile şi 
deja a curs sânge. Despre întâmplarea 
din Kubitt scriem la cronică. Acum ne 
soseşte vestea înfiorătoare, că gendarmii 
earăşi au vârsat sânge. In Polhora, 
comit. Arva gendarmeria a îm­
puşcat asupra alegătorilor slo­
vaci. Patru au rămas morţi, car pa­
trusprezece sunt greu răniţi. întreg ţi­
nutul e in ferberc.
Sărman popor...
{Adunare de alegetori oprită.
Adunarea alegatorilor români din 
comitatul Bistriţei a fost oprită. Poliţia 
şi gendarmii au împrăştiat poporul. S a  
trimis recurs telegrafic la ministru, care 
n a  răspuns încă. Agitaţiei în popor c 
foarte mare.
*) Pentru eela emprizue ta mtric* aeesrta redwţi» as
prixcette r& pssderes.
R I S .
Ungurul înţelept.
Un Ungur mergend la Viena 2 
intrat la un fotograf şi-’i  ceru si fa# 
în chip pe tatăl seu, care tnsS muri#
Fotograful îi zise: /
—  Dar’ bine, cum si fa c  eu chi­
pul părintelui d-tale, când el nu esfefy 
Jaţă şi eu nu-’l  cunosc?
—  Ei, ce vorbă, teremtette, — z'± 
Lngurul —  dar’ cine nu cunoaşte y 
tatăl m e u f o s t  el cu musteţe mari şi 
avut cisme cu pinteni şi nădragistrm'i; 
aşa Jace d-ta la el.
Fotografid se învoi şi îi zise Vr,- 
gurului se vină peste câteva zile, e:r' 
pdn l atunci îi făcu chipul unui Uryj, 
cu musteţe, cu pinteni şi nădragi strimţi, 
care înse fireşte nu sămăna cu tatăl Un­
gurului.
Ungurul nostru privi lung chip-j. 
ear’ în urmă zise:
—  Hm, bine, dar’ in6 mir, cât i  
tare schimbat săracul tata, deft mur 
numai de două sSpt&măm.
Felurimi.
Dc mitic rine cu t'cn tu l itngtiTt* 
„nadrâg*  (« ioareci, pantaloni). S« ştie, a 
Ungurii îa venirea lor în ţeara no&stri u 
fost cam solbatici, locuind In corturi şi !t 
brăcândure cu piei de dobitoace.
Fiind Inso ger mare, unui Rorrân I n  
făcut milă do un Ungur, care mai di’gera 
frig şi ’i-a dat o păreche decioarcci, zicc&-:-:
—  JVirt d ra g ă .
De aci s’a făcut vorba ungurească ,iv 
drag*, de oare-ce Ungurii au gândit, ci aşii 
numesc cionrecii pe româneşte.
O în r u d ir e  n o s tim ă .  Uu Pinii 
carc a păcălit multă lume a ajuns dt’-i i 
păcălit şi el de soarte, anumo prin cisi:--* 
a ajuns a-’şi fi şieşi moş.
Kiitn cura spune et însuşi înteraplu-'t 
Ku ain Iufit <lo soţie pe o vSduvn ; a'fi.1* 
avea o fi.tâ mare, pe care o luă de x’‘- 
tatăl meu. Astfel tata ’mi-a fost inie g w -  
ear’ fata mea vitrega, ’mi-a fost m a n i. 
mea a fost mama mamei m ele do acum, w- 
darn bunica mea, şi eu am fost, pe lâog.% M:- 
batul soţiei mele, totodată şi nepotul 
mole. Astfel, eu ca bărbat al bunicii mele, *3 
fost totodată şi moşul nepotului; aşadiri « 
am avut norocirea de a-’mi fi mie mo?.
P O S T A  R E D A C Ţ I E I .
lacob P. In T. (Srisz-Enciu). Reserri= ~  
blicarca scriitoarei până-cc sc va sfirş'i causa d-M.'î:: 
fişpanul, «tonei se ne scrii. Catalogul lib rin d  ’i- t 
trimis; crcdem, că ’l-ai primit
Petru T. tn Leucuşeşti. CtimperS 
cârtiţă: Art. dc lege XXII. din 1SS6. Dtrţri 
Sc află la ^Tipografia" in Sibiiu. Preţul ca per:-; 
tot 45 cr.
D. I. tn Iclănzel. Pentru tablourile, «  rxi-, 
scrie la: Librăria tipografiei archid. din Blaj.
Nic. Nicoari în A. I. Se află la .Tipeîrsi*' 
Oraţiuni Ia nunte ţerăneşti. Preţul cu porto cz 
15 cruceri.
A. Avr. inv. Badacin. Vi s’a scris se ne ri*- 
cnnoscută zin», când aţi trimis abonamentul.
Nic. Dreg. in Boiţa. Am dispus dlui uefsS* 
Anton Demeter de aici sS-’ţi trimită mostre: k rf' 
primi. Poţi apoi să te adresezi şi la fim a PotsS-'3 
(Sibiiu, Piaţa-mică).
Pentru redacţie ţi editură respoisabîl: Ioan MorsTis- 
| Proprietar: Pentru „Tipografia® societate F'
| acţiuni: V. H. D ressnandt
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LOTERIE.
Tragerea din 17 Octomvrie n.
Timişoara: 28 1 52 70 36 
Viena: 51 25 2f 40 50
Tragerea din 21 Octomvrie n.
Briinn: 34 20 80 30 50
râ u r i le  din septemâna yiitoare după căi. ţechin .
lun i. 14 O cto m vrie : Buza, Ighiu, l ’oiana-sărată, 
Kemer.
Harţi. 15  O ctom vrie: Oclandul-Homorodului.
Hrrctiri, 1 0  O ctom vrie:  Chezdi-O^orheiu, Iaco- 
beni, Laslea, Mănărade, Monor, Petriş (comit. Bistriţa- 
Niseud).
Tineri, Î S  Octomvrie-. Borgo-Prund, Deva.
Sâmbătă, 10 O ctom vrie: Bandul-de-Cămpie, Na- 
defjl-siaesc, Rodna-veche.
Duminecă, 2 0  O ctom vrie: Cluj, Sângeorgiul-ro- 
nân (comit Bistriţă-Năseud), Drao;.
Câlindarul septemânii.
£e!e Cilindarul vechiu 
' Dum. a 22-a d. llos.,
,i Călind, nou 
gl. 5, sft. 11.
Soarele 
r£3. | ap.
y-s . 13 Meii Carp şi l’avel ■ ' 25 Chrisant 6 56; 5 4
TJL\ 14 (f) Cuv. Paraschiva : 26 Amand 6 58' 5 2
15 Muc. Lucian : 27 Sabina 6 60 '5  0
iere. • 16 Muc. Ixigin \ 28 Sini.şi Iuda 7 '1' 4 53
'a 17 Păr. Osie 29 Narcis 7 4| 4 56
"seri IS S. Ap şi Ev. Luca 30 Claudie 7 5 4 55
izb. 19 I'rorocul loil 31 Wolfjjanjţ 7 6; 4 54
m m
m
Z in stitu t de credit şi de economii, ca societate pe acţiuni In Lngoş. 
Primeşte depuneri spre fructificare
s u b  u r m ă t o a r e l e  co n d iţ iun i:
a) Depuneri ca anunţ de 30 zile cu 5%;
^  » n u 5 1/1 °/0 ;
c) B făcute de biserici, şcoale, corporaţiuni cul­
turale, ori cu scop de binefacere cu 6%- 
Darea de venit după interese o solveşte institutul separat. 
După starea eassei depuneri până Ia 500 fl. v. a. se resti- 
m tuesc îndată la presentarea libelului fară abzicere.





în curend va apăre.
„Călindarul Poporului"
pe 1897.
-41 & a«I m
“ Z i .
Cel mai lăţit şi eel mai ieftin eălindar românesc.
Raportul despre „mişcarea literară la noi“  al comitetului „Asociaţiunii Transilvane" numeşte
„Călindarul Poporului1 „
n e x c e  1  e a 1 1\
Anul trecut a apărut în 5000 exemplare şi prin Ianuarie 1896 nu se mai găsia nici 
un exemplar. Mulţi, cari au comandat târziu acest eălindar nu l-au mai putut avă.
Grăbiţi deci! —  grăbiţi a vă prenumera din vreme la
„Călindarul Poporului“ pe anul 1897.
'20 l '  Costă numai cr.,
deşi e tot aşa de excelent, ba încă mai îngrijit şi mai bogat, decât până acum.
în estan „Câlindarul Poporului54 are un conţinut literar mai bogat cu
o coa la  in treagă  decât în anul trecut —  şi pe lângă aceea —  doue ilustraţiuni.
Grăbiţi a-’l  prenumera. Mai uşor e a adauge preţul la renoirea abonamentului. Cu 
posta trimis, costă cu 3 cr. mai mult.
„Tipografia", societate pe acţiuni in Sibiiu.
Pag. 336 F O A I A  P O P O R U L U I Nr. 42
Nr. 1428—18%. [2237] 2—2
Publicare de licitaţiune.
în  comuna Racoviţa, îaBl Octom­
vrie a. C. se va da pe calea licitaţiunii:
1. Lemnele din tăietura „Valea lu­
pului “ de pe un teritor cam 18 jug. catas. 
cu un preţ după stângin şi anume: di­
mineaţa la 9 ore. V a d i u m  e 190 fl. 
înainte de licitaţiune a să depune. Cum­
părătorul după licitaţiune are a depune 
o cauţiune de 500 fl., care se va socoti 
în rata ultimă.
2. Tot în aceea zi, după ameazi la
4 ore, se va da In arendă d r e p tu l  de  
v e n a t  al comunei politice pe termin de
6 ani, începând dela 1 I a n u a r ie  1897 
pânft în 31 D e ce m v rie  1902. Vadium 
e 5 ’fl. Arendatorul va av& a depune 
ca cauţiune suma arfendei pe 6 ani ln un 
libel dela vre-o cassă de păstrare, care 
la 1 Ianuarie 1902 cu ocasiunea solvirii 
ultimei rate se va reda arendatorului.
3. Tot în aceea zi, după ameazi la
5 ore, se va exarCnda pe acel termin şi 
d re p tu l  de  v e n a t  în ttritorul compo- 
sesoratului B ran isce .
Se reservă dreptul în toate caşurile, 
representanţa a-’şi alfge arendator şi even­
tual din un minus oferent, societăţi sau 
partide private, cari se ocupă cu venzaiea 
de animale dela licitaţiune sflnt eschis.
R a c o v i ţ a ,  ln 13 Octomvrie 1896.




cânt in gcnore roctmoscuto do buno şi ioftino!
© Remonfoir-nikcl fl. 3 .50 ; remon- to:.r-argint H. 6 -— î remon-toir-anker Spiral* IlreqmH 15 bu­
căţi fl. 10 .— ; 16 buraţi, 1 cu­
tioară, calpac de sticlă fl. 12 .— . 
Oio’ogiu diştcplător, ankcr, lu­
minător. calitatea primă fl. 1.70. 
Regulator dn tras od-»ti pe zi tl. r>.7.r>. R e­
gulator de tras odată ln 10 zile fl. 8 .60. Ca­
talog ilustrat de oroloage, lanţuri de oroloag-*, 
regulatoare, obircte de aur şi argint, până la 
cea mai tină sorta se trimite gratis ţi franco.
Ce nn convine, se schimbă sau se restitue 
preţul. (22.VM 1 -5
Euy, Karecker, fabrică de oroloage,
46 , Bregenz (lângă lacul Bodcn). 
Garaţi fă de doi ani.
„Tipografia", scc. ps acţiuni, Sibiiu-
Poesiile
m u l t  i u b i t u l u i  şi  o r i g i n a l u l u i  p o e t
Oeorge Coşbuc,
se află de venzare la „ Tipografia u, pe lângă 
preţurile originale şi anume:
„Balade şi Id ile8 (editura Librăriei Socec 
«5c Comp., 1893) ............................... fl. 1.50.
s Fire de tcr t“, vtrsuri (ca continuare la „Ba­
lade ş i Idilec), editura Librăriei C. Sfetea, 
1 & 9 6 ................................................. fl. 1.25. ;
La comande, C3re sflnt a se adresa „Ti­
pografiei®, soc. pe acţiuni In Sibiiu, este de 
a se  adăDga pe lângă preţul voi. şi 5  cr. î 
porto pentru I volum. ş
M H ......... T 99W9W99W*
E  un ce cunoscut, ca toţi articlii pentru îngrijirea raţională a perului, a gurii, 
a dinţilor, a teintului etc., mai departe toate săpunurile medicale şi cosm etice pentru 
toiletă, precum şi parfumăriile şi toţi articlii ce taie în ramul acesta se pot cumpera 
mai bine şi mai avantagios numai în vânzătorii (prăvălii) speciale. (2 71] 6—6
Acolo se poate afla depositul cel mai bogat.
Nu se poate afla aci nici o marfă râncedă, aruncată sau chiar rea, pentru-că 
prin marea circulaţie necontenit vin numai articlii proaspeţi.
Cel mai ieftin isvor de cumpărate acolo, pentru-că prin comanda directă din 
fabricile cele mai mari şi mai renumite din şi afară de ţeară, în vânzare vine numai 
marfă eşită din mâna unor oameni cu acurateţe şi pricepători în aceasta.
Ori-cărei întrebări în respectul acesta ’i-se va da respuns grabnic şi gratuit.
I, Venzetorie sp ec ia lă : Sibiiu, Parfomeria Meitzer, Str. Cisnădiei,
(Palatul Comandei de corp).
Zilnic în legătură cu posta; chiar şi cele mai mărunte comisii se vor Îndeplini conştienţios 
şi sub discreţie cât se poate de grabnic.
I>aniel Meitzer jun.,
Fabrică de mărfuri de uns, de săpun şi de toilete (înfiinţată la 1848), 
Sibiiu, strada Gusteriţii nr. 25.
numai veritab ile le  oroloage de buzunar helveţiene. In frumoase cotii de 
nickel, acoperite; umblă 30 ore, pe lângă cinstită  g a ran ţie  de  3 ani;
s o  a f l ă  la  [1053] 1 0 - »
Î U L I U  3& B 0B ,
orologier, optic ş i proprietar de cel mai mare deposit de
oro loage, g iu v a ere , mărfuri de aur şi a rg in t
Edificiul „Transilvaniei44. S ib i i u .  Strada Cisnădiei nr. 3.
s x e i i e i v a i a  a K â ^ r x i v a j r e  '
„ T R A K S I  L  V A  N I A “ j
fcX K B H tH 'F . I
fhsxd.ală în mlisI 3LS6S !60s )
asigurează prelungă condiţiunile cele mai favorabile: l 
a) în contra pericolului de foc şi explosiune clădiri de S 
ori-ce fel, mărfuri. producte de câmp, mobilii etc. \
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: i 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter- S 
mine fixate, de zestre şi de rente. j
Dela fundarea in s titu tu lu i se nli’itirA: \
*■ /
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe -rieaţĂ )
în a. 1869— 1892 fi. 954,106.—  în a. 1870— 1892 fl. 754.999.32 )
în a. 1893 .. 34.925.85 in a. 1893 „ 53.119.28 /
în a. 1894  ̂ „ 56.333.20 în a . 1894 .  59.659.— )
in a. 1895 ' .. 50.463.35 in  a. 1895 „ 66.562.11 )
Suma fl. 1.095.828.40 Suma fl. 934,639.71 (
2 ,0 3 0 .4 6 8  fl. 11 cr . )
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile de rezervă şi garanţie se u rc i !» }
960.343 fl. 42 cr. I
P r o sp e c te  ş i fo rm u la re  s8 dan g ra tis .
Pratrn -Tipografa1-, societate pe icţitxi: V. H. Dressnandt. Pentru tipsx resp Iosif
